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 Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Kekuatan 
Hukum Leter C Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum 
Positif Di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan 
Kartasura)”   ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik 
starata satu, starta dua dan strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau 
pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian, sumbernya 
dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.  
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M. Ali Nirwansyah, Kekuatan Hukum Leter C Bagi Pemegang Hak Atas Tanah 
Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan 
Ngadirejo, Kecamatan Kartasura). Tesis Program Magister Ilmu Hukum 
universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Pasca Sarjana 2012. Di 
Indonesia, saat ini masih banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat dan 
hanya terdaftar dalam buku desa (buku Leter C), khusunya di Kelurahan 
Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo masih terdapat 
tanah adat yang belum bersertifikat akan tetapi hanya memiliki Leter C. 
Peralihan hak masih banyak terjadi pada tanah-tanah ber Leter C seperti 
peralihan hak melalui jual beli dan pewarisan. Masyarakat masih 
beranggapan bahwa Letter C dapat menjadi bukti hak milik, meskipun 
diangga p tidak sekuat sertifikat, sehingga sebagian masih melakukan 
peralihan hak hanya dengan Leter C. Metode penelitian ini yang dipakai 
adalah metode diskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative  
untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap peralihan dan penguasaan hak 
atas tanah Leter C  di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura. Leter C 
setelah lahirnya UUPA belum dapat dianggap sebagai tanda bukti hak atas 
tanah, yang juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl 25-06-1973 
No. 84 K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa catatan dari buku desa (Leter 
C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti 
bukti lainnya, akan tetapi Leter C juga memiliki kekuatan hukum yang 
penting yaitu sebagai bukti awal untuk diperolehnya tanda bukti hak atas 
tanah yang sah yaitu sertifikat, sebagaimana tertera dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 24 ayat 
(1) yang menjelaskan bahwa  untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas 
tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang dibuktikan dengan 
bukti tertulis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
peralihan hak  atas tanah berstatus Leter C yang dilaksanakan di Kelurahan 
Ngadirejo, Kecamatan Kartasura apabila tidak ditindaklanjuti dengan 
upaya pensertifikatan tanah, maka secara kekuatan hukum pelaksanaan 
peralihan hak atas tanah berstatus Leter C ini dianggap lemah,  karena 
belum adanya sertifikat hak milik bagi pemegang hak atas tanah yang 
diterbitkan oleh lembaga negara atau pemerintah sebagai instrumen  














M. Ali Nirwansyah, Power Laws Letter C Shareholders Rights to Land in the 
Perspective of Positive Law in Indonesia (Case Studies in Urban 
Ngadirejo, District Kartasura). Thesis Master of Legal Studies Program 
Surakarta Muhammadiyah University, Graduate Program in 2012. In 
Indonesia, there are still a lot of land that has not been certified and listed 
in the only village (book Letter C), especially in the Village Ngadirejo, 
District Kartasura, Sukoharjo district there are lands that have not been 
certified but will only have the Letter C. Transfer of rights are common in 
soils letter C such as transfer air rights through purchase and inheritance. 
Society still think that the Letter C can be evidence of property rights, even 
if the certificate is considered not as strong, so some still make the switch 
right just by Letter C. This research method used is descriptive method of 
analysis with normative juridical approach to determine the force of law to 
transfer and control of land in the Village Ngadirejo Letter C, District 
Kartasura. Leter C after the birth of UUPA can not be regarded as proof of 
land rights, which are also based on the Supreme Court Decision No. 25-
06-1973 date. 84 K/SIP/1973 which states that the records of the book 
village (letter C) can not be used as proof of  ownership if it is not 
accompanied by other evidence, but the letter C also has the force of law is 
as important preliminary evidence for obtaining proof of rights legitimate 
land is certified, as stated in Government Regulation No. 24 of 1997 on 
land registration, Article 24 paragraph (1) clarifying that for the purpose of 
registration of rights to land arising from the conversion rights of the old, 
proven by written evidence. The results of this study concluded that the 
implementation of the transfer of land rights status leter C Ngadirejo held 
in the Village, District Kartasura if not followed up with the efforts of 
certification of the land, then the force of law enforcement transfer of land 
status letter C is considered to be weak, because there is no certificate 
property rights for the holders of land rights issued by the state or 
government as an instrument of judicial proof of ownership of land rights 
are strongest. 
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